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POLAR - Prototaip Robot Bantuan
Sokongan Kaki yang memenangi
Anugerah Perak di ITEX '13.
ging'danlulusSPM/SPMVdengan
satukredit dalammana-mana
subjekdanlulusBM.
®AtauPradiploma;PGNKmini-
mum2.0dankeatasdanlulusSPM
dengantigakredit(BahasaMalay-
siadanduasubjeklain)danlulus
BahasaInggeris. -
®AtauSTPMminimumsatu
prinsipaldansatukreditdalam
Matematik/MatematikTambahan
untukDiplomain NetworkSecu-
rity.
®Kelayakanlain,warganegara
Malaysiadan tidak klh"ang"i8
tahunsewaktumemohon,tiada
halanganfizikaldantidakrabun
warnasertaluluspemeriksaan
kesihatandanujianairkencing.
peringkatIjazahsarjanaMudcl
Kejuruteraandi rangkaianUni-
versitiSainsGunaandi Jerman.
khususnyadariinstitusipengajian
tinggitempatan.
Pe/ajaryangmewakili GMI di ITEX '13.
Sesibarn dibuka
PengambilanJulai 2013untuk Kelayakan masuk berdasarkan
programditawarkanGMI kini peringkat pengajian:
dibuka.Pelajarbolehmendaftar Diploma
dalamtaliandiwww.gmi.edu.my/® SPM/SPMV-sekwang-kurang-
onlineappataue-melkemarke- nyatigakreditdalamMatematik/
ting@gmLedu.myuntukpendaf- MatematikTambahan,mana-
taranatausebarangpertanyaan. manasatusubjekSains/Teknikal,
.Tempatterhad. Juga hubungi satusubjeklaindanlulusBahasa
03:892J,9344/9288/9368. lllggeris.
GMI menawarkanprogram'" ®AtauSijilTeknikaldariIKM/
peringkatdiplomadalambidang ITI/institl:lsidi,iktirafatauSijil
IndustrialElectronicsdanTekno- KemahiranMalaysiaPeringkat3
logiPengeluaransertaProgram (diiktirafJPK)dengansatutahun
Prauniversitibagipelajaryang pengalamankerjabidangberkai-
mahumelanjutkanpengajianke tanatauenambulankursus'brid-
ence&: 'rechnology,China.
Pertandingandanpameran
yangdiadakanselamalimahari
(9~P Mei2013)itumenyaksikan
sebanY<:lk31pasukanmenyertai
pertan¢inganbagikategoriRawa-
-tan Khas dan RawatanKanak-
Ka:n~,(Specia/Care and Child Care
category).
GMI menyandarkanharapan
merekakepadahasilkekuatani o-
vasirekaciptaenampelajartahun
akhir programDiplomaMecha-
tronicsiaituMuhammadSyafiq
MohdYusof,HazaimahHashim,
MohdSyahrinFadzriMohdYusof,
RazrunAizuAbdRashid,Ahmad
Afiq MohamadTakyuddindan
MuhammadFitriAminula.
Produk yang dinamakan
POLAR-PrototaipRobotBantuan
SokonganKaki (Prototype of Leg
Assistance Robot) menjadiperta-
ruhanGMIpadaITEX'13-
TernyatapercaturanGMItidak
menghampakankeranamereka
pulangdenganAnugerahPerak
yangsecaratidaklangsungmem-
buktikankemampuancemerlang
pelajarGMI peringkatdiploma
seiringpelajarperingkatijazah
» Projek POLAR
bukti pelajar
diploma
setanding bakal
graduan ijazah
German-MalaysianInstitute
(GMI) meraih Anugerah
Perakp daPameranTekno-
logi,InovasidanRekaCiptaAnta-
rabangsaKe-24atauITEX '13di
PusatKonvensyenKualaLumpur.
Pertandinganmenawarkanlebih
23kategoripenciptaandaninova-
si itu memberipengalamanber-
hargakepadapelajarGMIkerana
dapatmelihatsendirikecanggihan
pasukanlawandalamkalangan
pemainindustrL
GMI berentapdengannama-
nama besarsepertiUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM),Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM),Univer-
sitiTeknologiMARA(UiTM)dan
jugainstitusiluarnegaraseperti
OrientalInstituteofTechnology
dariTaiwandanUniversityofSci-
